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1 Motivé par un projet de construction, un diagnostic archéologique a été réalisé sur une
surface de 1 557 m2, au 14 rue Aristide-Briand à Blain, petite agglomération de carrefour
gallo-romaine connue depuis le XIXe s.
2 Comme il  avait  déjà  été  constaté  lors  des  opérations  précédentes,  la  rive  gauche du
ruisseau du Bottier a connu des remblaiements massifs dès le Ier s. de notre ère. Le terrain
semble toutefois inoccupé à l’époque antique à l’exception d’un mur d’orientation nord-
est - sud-ouest, longé par un fossé, et localisé dans la partie haute à l’est.
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